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Editorial
Socializar a produção acadêmica de estudantes dos cursos da Facul-dade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo (FaTeo), em especial os trabalhos de destaque de iniciação científica e de 
conclusão de curso, visando contribuir com as igrejas e setores sociais 
na reflexão e discussão sobre temas e questões teológicas de relevância. 
Esse é o nosso objetivo com DISCERNINDO - Revista Teológica Discente 
da Metodista.
A FaTeo tem acumulado nos últimos anos, em especial o período 
2002-2012, uma produção de iniciação científica de seus estudantes, 
cuja qualidade se revela no índice bastante alto de aprovações de 
projetos com apoio de agências de fomento à pesquisa como o CNPq 
e a Fapesp. Toda essa produção tem sido socializada nos congressos 
científicos da universidade e estão registradas em seus anais, mas re-
conhecemos que tal veículo não fornece a visibilidade adequada para 
as referidas pesquisas. Parte da produção de iniciação científica foi 
acolhida na revista Caminhando, antes desse periódico ser ajustado às 
novas exigências para as revistas acadêmicas, especialmente no tocante 
à titulação dos autores e autoras dos artigos. 
Ao mesmo tempo, a experiência da FaTeo no campo da iniciação 
científica segue o grau de exigências indicado por diversas vezes pelo 
comitê externo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cien-
tífica do CNPq no tocante à necessidade de publicação dos resultados 
das pesquisas em periódicos acadêmicos.
Outro aspecto de igual relevância é que ao lado das experiências 
de pesquisa com apoio institucional de bolsas de estudos, está uma 
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riqueza de trabalhos de conclusão de curso. São dezenas de trabalhos, 
que com a modalidade EAD ganhou ainda maior densidade e volume, 
que revelam aspectos teóricos e práticos bastante relevantes para as 
diferentes práticas das igrejas e demais setores da sociedade. Socializar 
em uma revista acadêmica os resultados dessas pesquisas possibilita 
para a nossa universidade uma oportunidade singular de estreitamento 
do universo acadêmico com os demais grupos, especialmente os ecle-
siais e de oferecer uma contribuição efetiva no campo pastoral.
Com satisfação, oferecemos o primeiro número de DISCERNIN-
DO - Revista Teológica Discente da Metodista. Nele vocês encontrarão 
14 artigos de qualidade, distribuídos nas três áreas que compõem o 
curso: (i) Bíblia, (ii) Teologia e História, e (iii) Pastoral, Filosofia e Ci-
ências Humanas. Há participação de estudantes do curso de Teologia 
na modalidade Presencial, tanto do matutino como do noturno, e à 
Distância. Todos os textos foram avaliados por pareceristas e devida-
mente aprovados para publicação. 
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Editor
